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PARTÍ-: O F I C I A L . 
i 'uüst t iKNm 111:1. r.o\S!-:ji> n i : Misisruns. 
S. M . la 150111.1 m i o s l i a Si;-
í i o r n ( Q . D. G.) y su iu ig i is t ; i 
K c n l f am i l i a c o i i l i i n i a n en osla 
c o r l e s in novc i lud en su i m p o r -
l a n l c sa lud . 
Núin. 273 . 
A Y U N T A M I E N T O S . 
T la l i i cmlo observado que m u -
cbos Alcaldes de los pueblos de 
osla provincia se dirigen f r e -
ci i i inlenieule á esle G o b i e r n o 
rNpresando en una sola c o m u -
nicación ó M o c u m c n t o asnil los 
de diversa í m l u l e , lo cua l re-
trasa y en lo rpece el servicio, bis 
prevengo míe cada negocio se 
Irale separadarnenle, á fin de 
evitar las complicaciones, d i la -
i iones, recuerdos y demás per-
juicios rpie son consiguientes 
ile procederse en el modo i n -
dicado, l 'o r tanto, aquellos 
funcional ios que conl iuüen 
practicando el servicio en esta 
forma, serán responsables del 
resultado y ÓKÍIO que ocasiona 
oeci-sar iauiente la paralización, 
o c u a n d o menos considera-
ble retraso en el despncbo de 
lo;, expedientes, l .eon .'iü de 
. Innioi le I S.rií>.=:.loaqiiin .Maxi-
miliano ( i lber l . 
u;w:! i \ I>I:I. i-1 ni-: JCM» M M I7:¡ I 
MIMSTKIüODKi 'O.MIJNTO. 
Agr icuHu i a . 
l i m o . Sr.: l i e dado cuenta 
á S. 'M. la l i e i n a ( ( ) . 1). ( i . ) 
i le la c o m u n i c a c i ó n del G o b e r -
n a d o r de A l m e r í a , Tedia l / j d e l 
c o r r i e n t e , c u q u e contes lando 
¡i la de Sí) d i ! M a j o de esa 
d i r e c c i ó n genera l , manif iesta el 
n a t u r a l c i c c i m i c n l o que ha t e -
n i d o , po r los pueblos de Rena-
l i adux , l l u e r c a l , Pechina y V i a -
l o r , la langosta que t u v o o r í -
gen en la s ierra de l l é r m i n o 
de d icha, cap i ta l ; que instalada 
la J u m a p r e v e n i d a para eslos 
casos en I5cal o r d e n de 3 de 
J u n i o dje, 1 8 5 1 , y poniéndose 
en ejecución las medidas a c o n -
sejadas por d i fe rentes Reales 
órdenes, y las que la exper ien -
cia l iene acredi tadas c o m o ú t i -
les y convenientes, se l i a n des-
t i n a d o var ias cuad r i l l as , c o m -
puestas especialmente de m u -
geres y inuchacbos, á perse-
g u i r y acor ra la r los insectos en 
las p r ime ras horas de la m a -
ñana y ú l t i m a s de la ta rde , 
ap rovcc l ian i l o las restantes en 
acopiar combust ib le , p r e p a r a r 
ho rnos c i rcu lares y q u e m a r los 
insectos voladores; y que a d e -
mas de d i r i g i r I o r trabajos de 
cada cuad r i l l a u n i n d i v i d u o de 
A y u n l a m i e n l o , o l i o comis iona-
d o especial é in te l igente inspec-
c iona todas las operaciones, re-
c o r r e los p u n t o s infeslados, y 
presenta á la J u n t a muest ras 
de los insectos q u e aparecen en 
el p r i m e r pe r íodo de su i n v a -
s ión . 
K n l e r a d a de lodo S. 51 . la 
Reina (Q. I ) . G ), se ha s e r v i -
do ap robar las disposiciones 
adoptadas, oco rdando al p rop io 
l ieu ipo se den las gracias eu su 
He.d n o m b r e , l an ío al G o b e r -
n a d o r de A l m e r í a , como á los 
d ignos I n d i v i d u o s de la J u u l a 
y demás personas que se b a -
\ a n d i s t i n g u i d o por el celo em-
pleado en m i t i g a r bis conse-
cuencias de tan grave cou í l i c -
lo , y q u e esta comun i cac ión 
se pub l i que en la Gav.cia ofi-
c i a l para que s i rva de ejemplo 
y es t ímu lo á q u i e n c o r r e s p o n -
da. 
I )e Real o r d e n lo d igo á 
y . I . para su conoc im ien to y 
efectos consiguientes. Dios guar -
do á V . I . m u c h o s años. M a -
d r i d 17 de J u n i o de 1 8 5 8 . = 
G u e n d u l a i n . = S r . D i rec to r ge -
ne ra l de A g r i c u l t u r a , i n d u s -
t r i a y C o m e r c i o . 
(GUIÍII \ nía l'.i DS Jt'.SIil M i l i . 170.) 
IM'.E-ÜIIÜNCU i i i í i . noNsEin ne Mi.i is'rnus. 
P I I . t l . E 3 l l ü C I I B I O S . 
H a b i é n d o m e expuesto el P r e -
s idente de m i Consejo de ¡Mi -
n is t ros , de acuerdo con el p a -
recer del m i smo Consejo, q u e 
es insu f i c ien te e l c r é d i t o c o n -
s ignado en el p resupuesto de 
1857 para a tender a l c o m p l e -
to pago de los haberes d e v e n -
gados po r los Jueces de p r i -
mera instancia y P r o m o t o r e s 
fiscales, V e n g o en decretar l o 
s igu ien le: 
A r t í c u l o I.0 Se concede al 
M i n i s t r o de Gracia y Just ic ia 
u n c réd i to de rs. v n . 7 1,20 I , I 0 
por .suplemento al cap. 7 . " , sec-
c ión 9.a de l presupuesto de 
1857, pata c n m p l e l a r e l pago 
de los haberes devengados en 
el mas de Dic iembre del m i s -
m o año por los Jueces de p r i -
mera instancia y P r o m o t o r e s 
fiscales. 
A r t . S¿ 0 K l G o b i e r n o dará 
cuenta á las Cor les de esta 
med ida para su aprobac ión , c o n -
fo ru .e al a r t . ¡37 de la ley de 
20 de Febre ro de 1850 . 
Dado en A r a n j u e z á v e i n -
te de J u n i o de m i l o c h o c i c n -
los c incuen la y ocho . - -Es tá r u -
br icado de la H r a l m a n o . — 
l".l Presidente de l Consejo de 
M in i s t ros , Javier de Is tur i ' / . . 
E n a lenc ion á las razones 
que Ale ha expuesto el P r e s i -
den te del Consejo de M i n i s t r o s , 
de acue rdo con el parecer del 
m i s m o Consejo, acerca de la 
necesidad de satisfacer a lgunas 
obl igaciones del ma te r i a l de c o n -
sumos devengados en 1 8 5 7 , y 
q u e se h a l l a n pendientes de 
pago po r fa l la de c réd i to legis-
lat ivo, V e n g o en dec re ta r ío 
s igu iente : 
A r t í c u l o 1 . " Se concede a l 
M i n i s t r o de Hac ienda u n s u -
p lemento de c r é d i t o de reales 
ve l lón 3 0 . 0 0 0 , con ap l i cac ión 
al cap í tu lo ¡ i . " a r t í c u l o 3.", sec-
c ión 15 de l p resupues to de 
1 8 5 7 . 
A r t . 2." E l G o b i e r n o d a r á 
cuenta á las Cor les de esta d i s -
posición en la p r ó x i m a leg is la -
t u r a , con a r r e g l o a l a r t . 27 de 
la ley de 2 0 de F e b r e r o de 
1850. 
D a d o en A r a n j u e z á ve in te 
de J u n i o de m i l ochoc ientos 
c incuen la y o c h o . — E s l á r u b r i -
cado de la Rea l m a n o . — E l 
Presidente de l Consejo de M i -
n i s l i os , Jav ie r de I s t u r i z . 
(31CIIT\ Oi:l. 20 DE ICSKI HUU. 1"7.) 
HINISTIilllO I I I ! LA GOBERNACION. 
K E A L D E C n E T O . 
« E n el expediente y outos 
de competenc ia suscitada e n l r e 
el G o b e r n a d o r de la p rov i nc i a 
de Ge rona y e l T r i b u n a l de 
M a r i n a de M a l a r ó , de los c u a -
les r esu l t a . 
Que en el i nd i cado T r i b u -
nal de M a r i n a se s igu ió p le i to 
e n t r e D o ñ a Cr i s t i na Fáb iegas , 
v i uda del p i l o t o D. C r i s t óba l 
Comas y vecina de L l o r e t , yl 
D. José E s q u e u , t amb ién p i lo - , 
to y de la m i s m a v e c i n d a d , 
c o n t i a q u i e n p id ió la p r i m e r a 
que se la declarase exenta da 
la s e r v i d u m b r e q u e p r e l e n d i a 
i m p o n e r l a en su casa, con u n 
ba lcón con q u e E s q u e n sus l i -
( u y ó la ven tana q u e tenia en 
la fachada de o t r a casa c o n l i -
gua , al reed i f icar esta, loda vez 
q u e desde la barand i l la del n u e -
vo ba lcón n o med ian t res p a l -
mos regu la res á la ven tana de 
i I 
la Incliai'l» <lu tM.<a il-j l.i i l i : -
i i i nn . I i i i i l o y con ól la rs to r i ia 
la vista i lo la calle |>úl.¡i,'a y 
( lomas inmedia tas , l u c i i i l a i r L i 
r i i lcmas el paso á l.i i n l icai la 
v c n l a n s , pov lo c u a l , i n l i ü f K i -
i i i c m l o la acc ión i i R g a l u r i n y 
apoyáut lo la en lo disi i iü 's l f ) e n 
e l a r l . 46 'IB 'as On lenanzas 
•le Sanclaci l ia, c o n c l u y ó sn l ic i -
t a m l o que se le condenase á 
«¡u i lar y tap iar c n l e r a m c i i l e 
el 'balcón: 
Q u e Í J íquen se opuso á la 
c lemanda, man i fes tando que la 
r i l a d a ' O n l e n a n í a se ha l laba c u 
desuso, y el nuevo baleo» se 
l ia l i ia c o n s l n i i i l o apa r tando su 
a b f i l u r a mas de lo que esta-1 
ba la de la an t i cua M:n lana de 
su casa y co locando la losa ó 
base de la m isma á la misma 
distancia (p:e antes mediaba d t ; 
la V í ' ü laua d e la d i M n a n d a i i l í ' , 
r o n la c i rcuns tanc ia de que el 
A y u u l a m i e n l í ) d é la vi l la a p r o -
b ó lo e jecutado, s'in mas n o v e -
dad que liacer'.e colocar f ren te 
á la j u i i l i . i del ba lcón, en su 
pa r le la tera l á la pared m e d i a -
nera , u n enre jado (¡l ie imp id ie -
ra el paso á la ventana de la 
d c n i a n d a n l e , y proh ib ie 'ndolc 
p o r i i i i l m o j n l r o d u c i r altera 
c lon a lguna en lo as! ('¡eculado: 
Que -seguido el p le i to por 
todos sus l i i m i t e s , recayó sen -
l'encia, .que fue not i f icada en 
la de Dic iembre do 185? , en 
la cua l , habida cons iderac ión á 
la acción q u e se vent i laba, A 
q u e la Ordenanza de que se l ia 
hecho m é r i t o d ispone que n a -
d ie pueda hacer ventana en can-
t ó n y pared cerca de su vec ino, 
si este ya tuv iese o t ra a l l í , á no 
alejarse de ella y de l can tón 
seis pa lmos de i fos ln ; y á que 
la Ordenanza pertenece al d e -
recho escri to m u n i c i p a l del l ' r i n -
c ipadn y n o está abolida n i p u e -
de conceptuarse en desuso, p o r 
mas que. l ia ya dejado de tener 
e u u i p ü i n i e n l o en A lgunos 6 m u -
chos casos par t i cu la res m ien t ras 
q u e sobre las decisiones c o n t r a -
r ias no haya recaído a p r o b a -
c i ón tácita ó expresa de la s u -
p r e m a potestad; se condenó á 
ü ísouen a q n e en el t é r m i n o 
l ie tros meses hiciese desapare-
cer el ba lcón, de jando la casa 
i :o i i l i ¡ * i ia e n l e r n i n c n l e l i b re de 
aquel la s e r v i d u m b r e : 
Que el m i ' i i no día se r e c i -
b ió en el T r i b u n a l d i ; M a r i n a 
u n exhor to del O o b e r n a d o r de 
la p rov i nc i a , cu q u e , de acuer -
d o c o n el Consejo p rov inc ia l , 
le r e q t i c r i a de i n h i b i c i ó n , i n -
vocando las leyes de 3 de F e -
b re ro de 1 8 2 3 y 8 de E n e r o 
de 184!'), ¿ i nse r tando una co -
m u n i c a c i ó n de l A y u u l a m i e u l o 
de U o r o t , en q u e l u h i a p e d i -
do al { l o h e r n a d o r que p r o m o -
viese competenc ia , l u n d á n d o s e 
en quo se trataba de una cues -
t ión de policía u r b a n a , toda 
vez q u e hab iendo mod t l i ca . l n 
K s q u e n las dos lachadas de su 
casa con gus to y elegancia, 
ab r i endo en una de el las u n 
he rmoso balcón con b a r a n d i -
lla en vez de la ventana q u e 
de a n t i g u o t en ia ; y not ic ioso 
de la oposición que hacia D o n a 
Cr i s t i na F. ib iegas, acud ió des -
pués de. celcdirar j u i c io de c o n -
c i l i ac ión , en í jue no h u b o ave-
nenc ia , y antes de la d e m a n -
da, á la Oorporae ion m u n i c i -
pa l , para que. se s i rv iera c o n -
s ignar si merecia su ap robac ión , 
recayendo esta de c o n í o f midad 
con et A r q u i t e c t o di», la p r o -
v inc ia , q u i e n aconsejó la inlei ' - -
pos i r ion de ciertas b a r i i l a s que 
impid iesen la comun icac ión del 
balcón hacia la parte de la casa 
con t i gua ; con la c i r runs lanc ia 
de que después ile c u m p l i m e n -
tado este acuerdo y ab ie r to ya 
el p le i to , expuso Esquen al 
/ y u n l a m i e n t o que tal vez p o -
dr ía conven i r l e q u i l a r el t r ozo 
de balcón in te rcep tado , á lo 
cua l se resolv ió po r u n a n i m i -
dad q u e se abstuv iera de h a -
cer novedad a l g u n a , s iendo 
ademas de notar que la abe r -
t u r a de l balcoi i estaba ar reg la 
da á las ordenanzas m u n i c i p a -
les aprobadas por el G o b e r n a -
d o r , (¡•.irant.2 el l i t ig io , en 15 
da M a j o de 1857, en q u e se 
fi ja en dos pa lmos la distancia 
m e n o r que ha de haber de U 
a b e r t u r a de una casa al cen t ro 
de la pared media de la c o n l i -
gua : 
Que el T r i b u n a l da M a r i n a 
se declaró compe len le , soste-
n i e n d o q u e se I ra laha de U'ia 
acción negator ia de s e r v i d u m -
b re q u e habría de resnlveise 
con a r reg lo á las Ordenanzas de 
Sai ic lac i l ia , en atenc ión á que 
las de 1857 no eran conocidas 
c u a n d o se empezó el l i t ig io ; y 
hab iendo ins ist ido el ( i o b e m a -
d o r , prev io segundo i n l ' o rme 
de l Consejo p i o v i u c i a l , resul tó 
esla competenc ia : 
V is lo el a r l . 74 de la ley 
de 3 de fc'iluvro de 1 •i"2'.'>, se-
g ú n el cual co r responda ¡i los 
A y u n t a m i e n t o s desempeñar, en 
lo ¡ fue no se oponga á la m i s -
ma ley, cuantos objetos les es-
tán encomendados por las l e -
yes, reg lamentos ú ordenanzas 
m u n i e i pales. 
V i s l o el a r t . I S t í , pá r ra fo 
te rce ro de la ley de 5 de . l u -
l io de I 8 5 G , en q u e se da 
fuerza ejecutiva á los acuerdos 
de los A y u n l a m i c n l n s sobre 
los reg lamentos y disposiciones 
para la e j í cuc inn de las o r d e -
nanzas mun ic ipa les : 
V i s l o el a r t . 153 de !a 
misma ley, en q u e se es lddece 
q u e co r responde al Alcalde d i -
r i g i r l o d o lo re la t i vo á pol icía 
u rbana y r u r a l , d i c t ando al 
efecto los bandos y d i spos i c io -
nes q u e tuv ie re po r c o n v e -
n icn les , c o n f o r m e á las o r d e -
nanzas y resoluciones g e n e r a -
les del A y u n l a m i e n l o en la 
ma íe r ía : 
V is to el a r t . 74, p á r r a f o 
q u i n t o i lo la ley de 8 de E n e -
ro de 18.'|5, declarada en t o - . 
i lo su v igor po r Real dec re to I 
de 16 de Oc l i t b ro de !8" Í ' Í , 
que encarga al A lca lde , c o m o ! 
A d m i n i s t r a d o r del pueblo y l i a - | 
jo la v ig i lancia de la A d m i n i s - j 
I rac ion super io r , el cu i dado de 
l odo lo re la t i vo á policía u r b a -
na y r u r a l , c o n f o r m e á las l e -
yes, reg lamentos y dispos'u iones 
Je la A u t o r i d a d supe r i o r Y o r -
denanzas imin ic ipab is : 
Visto, el a r t . 8 1 , pá r ra fo p r i -
m e r o y el cua r to de la propia 
ley, q u e señalan en t re la', a l r i -
buc iom's de los A y u o t a i n i e u t o s 
las de de l iberar , c o u l o r m á n d o -
se con las leyes y reg lamen tos 
sobre la f o r m a c i ó n de las o r d e -
nanzas mun ic ipa les y reg lamen-
tos de pol icía u rbana y r u r a l , y 
sobre la f o rmac ión y a l ineac ión 
de las calles, pasadizos y plaf.as: 
V is lo el a r t í cu lo . 9 . " de la 
ley de 2 de A b r i l de I». ' ,5 que 
dispone que los Consejos p r o -
vinciales ac tua rán , o i r á n y f i -
l i a rán como T r i b u n a l e s en las 
cuestiones relativas á l odo lo 
contencioso de los d i ferentes r a -
m o í de la A d m i m s t r a c i o n c iv i l , 
para los cuales no establezcan 
las leyes . luzgados especiales. 
Cons ide rando : 
l . " Que la de inanda e n t a -
blada por Dona Cr i s l i na I f áb re -
gas en 29 de O c t u b r e de 1850 
como d i r i g i da con t ra la ob ra 
es l e i i o r de una casa au tn r i ' . a -
da po r p rov idenc ia del A y u n -
tam ien to del m i s m o ¡ l ia, ( fue 
ap robó la f o r m a en q u . ' se ha 
l levado á r í ce lo , t iende á que 
:;e anu le ó r e f o r m e e.-aa p r o -
v idcn' : ia , d ic tada en inab ' r ia de 
la compr tc i i c ia de la A d m i -
t i i s l rac io i i , s i 'guo las d i spos i -
ciones sueesivainci i te. citadas, 
po r lo cua l es man i f ies to que 
el T r i b u n a l de .Justicia no pu-
d o a d m i t i r l a , sin abrogarse s o -
bre los ar los de la A u t o r i d a d 
adn i i n i s l r a l i va una facu l tad de 
inspecc ión y censura q u e solo 
compe le al supe r i o r gei ú'-qtt lco. 
2 ° Q u e si b ien n o puede 
negarse á la d e m a n i l a n l e el de-
recho de rec lamar ante los T r i -
buoa les de justicia la I n d e m n i -
zación co r respond ien te , por r a -
zón de los derechos q u e la 
c o n s t r u c c i ó n p e r j u d i q u " , si ta-
les derechos exisl ieseu, 'esta re -
c lamac ión debe de jar á salvo 
todos los actos de la A u t o r i d a d 
adnuu is t ra t l va dados en uso de 
a t r ibuc iones l e g í t i m a s ; de los 
cuales, solo l iene acción ¡jara 
alzarse an te la m isma A u t o r i -
dad en la via y f o r m a p r o -
cedente. 
O i d o el Consejo T i r a ! , V e n -
go en d e c i d i r esta competenc ia 
á favor de la A d u i ' m i n l r a c i o n . 
Dado en A r a n j u e z á ve in le 
de J u n i o de m i l ochoc ientos 
c i o r u - i i l a y och(>.= Kslá r u b r i -
ca lo ,1.. I., I",ral m a n o = E l M i -
n i s t ro de la ( j o l i e r n a c i o n , J o -
sé de P inada H e r r e r a . 
Del OobiDi'no do prov inc ia. 
í .4 Dk 'e ra j n , S:i;i;i:ii.s!fos. 
¡N'tiüi. ¿ 7 i . 
Precios q u e el Consejo p r o -
v incia l en u m o n con ( I C o m i -
sario de G u e r r a de esta c i u d a d , 
ba fijado para el abono de s u -
min is t ros m i l i t a res que se h a -
gan d u r a n t e el ac tua l mes de 
J u n i o . 
l ia 'c ion de pan de ve in le y 
cua t ro onzas castel lanas, u n 
rea l . 
Fanega de cebada, ve in le y 
tres reales. 
A r i o b a de paja, dos reales 
c incuen ta cén l imos 
A r r o b a de aceib', setenta y 
u n reales. 
A r r o l l a de leíla, u n rea l 
c incuen ta cén l i o i cs . 
A r r o b a de c a r b ó n , Ires reales. 
I.o que se publ ica para q u e 
los pueblos in te iesados a r r e -
glen á estos precios sus respec-
tivas re lac iones, y en c u m p l i -
m ien to de lo dispuesto eo e l 
a r t í c u l o 4-0 'a l i ea l ó r d e n 
de de Se t iembre de l«48. 
I .con de J u n i o de 1 8 5 8 . = 
J o a i l u i n M a x i m i l i a n o G i b e i t . 
N i im. 27 ¡ i . 
N o h a b i e n d o cnn ipa i re ído 
al acto de l l a u i a m i e u l o y d e -
claración de soldados A n s e l m o 
í l od r igue / . , q u i n t o responsable 
á i -u l i i t r el cupo del A y u n t a -
m'ieuío de V iUab l iuo eo el r e e m -
pl.izo o r d i n a r i o del c o r r i e n t e 
ano , se i nse r t an A c o o l i n u a -
c iou las senas personales de l 
re fe r i do mozo , á f io de que las 
uu lo r i Jadcs locales de los p u c -
— « -
Mos de b [ii-íw iüc i i i , (II.'^1;IC.T-
m e n l o s i!e la í i i i . i n l i a c i v i l y 
cMOplendos del f ü i n o d e \ í g i -
lat ic ia, p r o c e d a n á su a r r e s t o y 
conducc ión á m i d i s p o s i i M c i n cu 
e l caso de ser h a h i d o . l .eon SS 
de J u n i o de I í i ! ) 8 . = J o a f [ i i i i i 
IMax im i l i ano ü i l i e r l . 
A n s e l m o l i n d r i ^ u o z , l i i j o de 
A n l o n i o y d e M a r i » M a m i e l a 
J iodrcguez, e d a d SJO a ñ o s , es-
t a t u r a e i a c o [litis y d u s p u l ^ a -
das y m e d i a , c a r a r e d o n d a , ojns 
castaños, n a n z chala, c o l o i ' l i i -
g u e ñ o , barba n i n g u n a y !)()<a 
r e g u l a r . 
E n el reem|ila7.r> o r d i n a r i o 
<lel presente añí) t s res i tonsa-
ble á c u b r i r el cupo del A y u n -
l a n l i e n l o de Santa Cr is t ina de 
V a i m a d r i ^ a l , el mozo V a u s l i n o 
Diez, hi jo de Pat r ic io y de T o -
masa Santos; ¿ i gno rándose su 
ac tua l paradero,1 c i i cn rgu á la", 
¡ in tor i i lades locales de la p r o -
vincia', pue.-tos de la G u a r d i a 
C i v i l y empleados del r a m o de 
v ig i lanc ia , procedan á su a r r e s -
t o y conducc ión á m i d i spos i -
c i ó n en el caso de ser h a b i d o , 
y al efecto se i n s e r t a n á c o n t i -
n u a c i o n sus señas personales. 
L e ó n 28 de J u n i o de 1 8 : 5 8 . = 
J o a i j u i n M a x i m i l i a n o G i b e r l . 
Si-ñaa. 
E s t a t u r a regu la r , ojos ga r -
zos, na r i z regu la r , c o l o r q u e -
b r a d o , labios gruesos. 
Núm. 276. 
E l E x c m o . S r . Ministro 
de l a Gobcrnucion, con f a c h a 
2 1 de M a y o , rm: comunica l a 
l i e a l órdcn siguienii". 
« E n ' v i r l u d <le Fvcales ó r d e -
nes expedidas por ei M i n i s t e r i o 
de la G u e r r a h a n sido r c a b i l i -
tados en sus respectivos e m -
pleos D Cr is tóbal L i na res l i e r -
n a r , Capi tán que fué de l I3a-
ta l l on p i 'ov inc ia l de Ge rona y 
D . D a m i á n O m U n T e n i e n t e Co-
r o n e l g raduado , Cap i tán q u e 
f u é de l U r g i m i c i i l o lanceros de 
.Vi l lav ic iosa; y dec larados baja 
de f in i t i va en el E jé rc i to I ) . M a -
n u e l V a c a r o Vázquez , Cap i tán 
g r a d u a d o , T e n i e n t e de I n l a n -
le r ía des t inado al I la laUon p r o -
v inc ia l de A l m e r í a y D. V i c i a r 
Taboada R o d r i g u e z Sub ten ien -
te de I n f a n l e r i a de l E j é r c i l o 
de la Is la de Cuba. 
I.o c o m u n i c o á V . S. para 
los efectos cor respond ien tes , y 
á fin de q u e los dos ú l t i m o s 
i n d i v i d u o s n o aparezcan en [ i m i -
t o a l g u n o .de esa p rov i nc i a con 
u n carácter m i l i t a r que l i an 
pe rd ido con a r r e g l o ¡i la o r d e -
nanza y disposic iones v igentes. " 
1-0 f¡iii! s¡! inserta un el B o -
letín oj ir ial de l a j i rovint in 
/ inrn sn ¡ i i ibl ic i i lad. León 28 de 
.hinfo de i S ^ A . — J o a i j u i n M a -
. r 'mi l iano ( ¡ ibei t . 
Nt im. 37 
7í l Jí.vcnm. Señor Ministro 
de lit (hi 'h'rnarion me con inn i -
r a de / t e ' / / urden f e i l i a »:> del 
a c t u a l lo i/ue s 'gue: 
«A s o ü c i l U ' l del eabal lcro 
Carlos Bara l l a , [ i r op i c la r i o e n 
More r i a , ha acud ido el M i w i s -
t r o P len i j i o lenc ia r io de Aus t r ia 
al G o l i i e r n o de S. M , [ l i d iendo 
se a d q u i e r a n noticias acerca 
d e . la r a m a de la fami l ia Ha-
r a l l a ó l i a o l a , (¡ne Mi ha 
'da cst .d i lec ida (!n Ksjjaña y 
a c e r a del parentesco qwe e x i s -
ta e n t r e ella y a q u e l ; pires i n -
d i c a n d o la t r ad i c i ón de fami l ia 
( [ l ie u n a r a m a d e la m i s m a , se 
d o m i c i l i ó a q u í en t i empo e n q u e 
estaban un idas las coronas de 
Kspafia y Ñapóles, parece p r o -
bable q u e los q u e ac tua lmente 
l leven este ape l l ido en nues t ro 
pais sean del m i s m o o r i g e n q u e 
los de A u s t r i a . E n su conse -
cuencia espero q u e V . S. se 
serv i rá mani fes tar á este M i n i s -
ter io si reside en su prov inc ia 
a l g u u i n d i v i d u o de la ind icada 
famil ia espresando su n o t n b i e , 
los de sus ascendientes y c u a n -
tos dalos pueda a d q u i r i r sobre 
el pa r t i cu l a r . * 
C u y a superior disposición 
se inserta en el B o h tin oficial 
p a r a ipie l legando á noticia de 
tos A lca ldes de esta p rov inc ia 
me manifiesten s i en sus res-
pectivo.t distritos se tiene a l g u -
n a not icia re la t i va a l a f a m i -
l ia ipie su i n d i c a . León 28 de 
J u n i o de 1 8 0 3 . = J o a t p i i n M a -
x imi l iano G i b e r l . 
Núm. 2 7 8 . 
Relación de los premios a d -
j u d i c a d o s á los diferentes g a -
nados presentados en l a K x -
¡losicion p r o v i n c i a l ipie turo 
l u g a r en el E x - C o n v e n l o de 
6'. Marcos de esta c a p i t a l el 
d i a del corriente. 
Se p resen ta ron para ob te -
n e r el p r i m e r p r e m i o de 1.000 
is . dos caballos de i y 7 años, 
n o habiéndose ad jud i cado á el 
de 1). M a r i a n o Acebedo, que 
era el me jo r , p o r habe r sido 
p r e m i a d o en la exposic ión del 
año a n l e r i s r , »egun acuerdo 
del j u r a d o . 
Para el 9.° p i d e 
700 rs. se . p resenta -
r o n tres cabii l los de 4 
afios, hab iéndo lo o¡ , te-
n i d o ' ) . ¡''elipe l . iéba-
na , de La Losi l la , l l a -
m a d o L i i ce ro , c u l e r o , 
neg ro pezeíio, 7 e n á r -
las, 8 dedos, raüa e s -
paíínla 700 
Para el 3 . ' ' p r e m i o de 
.100 rs. se présenla r o n 
c inco pot ros de .'! ahios, 
hab iéndo lo ob ten ido el 
de l ! . Ange l Caí cedo; 
de Valdesavs, l l amado 
L i r o n d o , castaño oscu -
ro, eal/.ado del d e r e -
cho, en te ro , ocho cua r -
tas, raza española. . . 500 
Para el 4'" p r e m i o de 
400 rs se p resen ta ron 
nueve [u i t ro^de ¡áafios, 
hab iéndo lo ob ten ido el 
de !>. Justi H ida lgo , de 
Sena, l l amado Luce ro , 
e i d e r o , t o r d i l l o e n l r e -
p'.'lado, lucci o, lic.lu en 
b lanco, ralv.ado lu.jo de 
las cua t ro , 7 cuartas, 
u n dedo m h i e r r o ¡ "^ 
raza española 4QO 
Para el 5.° p r e m i o de 
3 0 0 rs. se p resen ta ron 
seis pot ros de u n a ñ o , 
hab iéndo lo o b t e n i d o el 
de l Sr . M a r q u e s de 
M o n t c v i r g e n , de L e ó n , 
Humado Esma l tado , e n -
te ro , bayo, estre l la, c a -
bos negros, 7 cuar tas 
y u n dedo M , raza es-
paño l» . . . . . . . . . 3 0 0 
O p t a r o n al 6.™ p r e m i o do 
900 rs. seis yeguas de 
5, 6 y 7 año?, con r a s -
t ra , hab iéndo le o b t e n i -
do la de D. Gervas io 
F e r n a n d e z Rancie l la, 
de L e ó n , l lamada F a -
v o r i t a , castaña e n c e n -
d i d a , estrel la b lanca 
en l r e los o l la res , 7 
anos, 7 cuar tas y t res 
dedos y m e d i o , su ras-
t ra u n m u l e l o 9 0 0 
Para el 7.° p r e m i o de 
700 rs. se han presen-
tado t res yeguas de G 
años, s in rast ra, h a -
b iéndo le ob ten ido la 
de D. Eugen io López, 
do V i l l a f añe , l lamada 
V o l u n t a r i a , castaña , 
calzada, pelos blancos 
en la f r en te , 6 años, 
7 cuar tas, once dedos, 
raza española 700 
Para el S." p rem io de 6 0 0 
rs. so han presentado 
t res pot ras do 3 años, 
habiéndole o b t e n i d o la ' " ' ' 
de D o ñ a J o a q u i n a H i - ' 
da lgo , de ' " a n F ^ l i / , 
. l lamada, N i ñ a , c a s t a ñ 1 
: oscura, 7 cuartas, I i'L'S 
dedos, r a z a española. . 6 0 0 
Para el ü." p rem io de 
5 0 0 rs. sehan p r e s e n -
l a d o doce potras de 9 
años, ha iñéndn io o b l e -
n i d o la del Sr, M a r -
qué-i de M o n l e v i r í í e n , 
de León , l lamada T e -
gera , castaña, calzada 
del ¡lie derecho, 7 c u a r -
tas, 7 dedos M r a z a 
española 5 0 0 
P a m el 10 0 p rem io de. 
400 rs. se p r e s e n -
t a r o n siete ( O t r a s de 
u n año habiéndole o b -
ten ido la del Sr. M a r -
qués, de M o i U e v i r g e n , 
de L e ó n , l lamada ¡Ve-
s u m i d a , castaña r l . r i , 
7 cuar tas, d o s dedos 
M r a z a española. . . . {00 
Piira el i t p r e m i n de 
SOO 13 , se han presen-
tado ocho m u l e t a * le-
chales, h a b i é n d n i e o b t e -
n i d o lade l>. Pablo l ' m n -
zali ' / . , de 'Videncia de 
I ) . J u a n , l lamada C a -
p i tana, piel de r a l a , 2 
meses, G cuar tas c u a -
t r o dedos 5 0 0 
E l p r e m i o n ú m e r o 12 
de 400 rs. señalado ni 
m e j o r m u l e l o lechal , 
n o se ad jud icó por n o 
presentarse expositores. 
Para el p r e m i o n ú m . 13 
de 900 rs. se p resen ta -
r o n tres garañones de 
4 y 6 años, no hab ién-
dose ad jud icado al de 
1). M i g u e l üancie l la 
q u e era el mejor , p o r 
haber sido p rem iado en 
la exposic ión a n t e r i o r . ». 
T a m p o c o se han p r e -
sentado al p r e m i o 1.( y I 5, 
I n i r ro ! . de 2 y 3. anos. 
Para el p r e m i o n ú m e r o 
1 6 de 300 r s , no se 
presentó n i n g u n a b u r -
ra ga ra f kma de 4 á 
7 a ñ o s tí, 
Para el p r e m i o n ú m e r o . 
17 de 2 0 0 rs. se p r e -
sentó y le o b t u v o s i n 
competenc ia la de D . 
Fe l ipe Mar t ínez , de 
F u e n t e s de los Oteros, 
l l amada Po l l i na , pelo 
n e g r o , dos años, 7 
cuar tas y u n dedo. . . 2 0 0 
Para el p r e m i o n ú m e r o 
18 de 8 0 0 rs. se p r e -
s e n t a r o n cúa l r o n o v i -
l los de 4 5' 5 años, ha-
b i é n d o l o ob ten ido el 
de D. Fel ipe Q u i ñ o -
nes, (le Huergas, I h m a -
1 • ':! 
1 -tf 
í l 
«lo C a c h o r r o , c. isüif io 
o s c u r o , c o r n i u b i e r t o , 5 
aTids, 7 d i a r i a s , mod io 
<l(!()o, rara c s i i a ñ u -
la 8 0 0 
400 
P a r a el p r e m i o n u m e r o 
19 do 400 rs. se p r e -
sen ta ron nueve n o v i -
l l os de t res año.?, h a -
b iéndo le ob ten ido el de 
T i a i n i u n d o G u e r r e r o , 
de O t e r u e l o , l l a m a d o 
l l u r o , castaño b r o d i o , 
I res años 7 cuar tas dos 
dedos y m e d i o W-) 
P a r a el p r e m i o n ú m e r o 
2 0 de 2 0 0 rs. se p r e -
s e n t a r o n diez nov i l l os 
de 1 y 2 años, h a b i é n -
do le o b t e n i d o el de I ) . 
G e r ó n i m o Ordás, de l 
P u e n t e de l Cast ro , l l a -
m a d o N o v i l l o , castaño, 
2 años: además se a d -
j u d i c ó o t r o p r e m i o de 
2 0 0 rs. a l de D. M a r -
l i l i F e r n a n d e z , de l 
P u e n t e de l ( 'ast ro, n e -
g r o , 1 año, c inco c u a r -
tas y t res dedos. . . . 490 
E l p r e m i o n ú m e r o 
21 de 3 0 0 rs. n o se a d -
j u d i c ó . 
P a r a el p r e m i o n ú m e r o 
2 2 de 400 rs. se p re -
s e n t a r o n nueve vacas 
,, de 3, 4, 5 y 6 años, 
hab iéndo le ob ten ido la 
de I ) . L e ó n Garc ía , de 
T roba jo. de Aba jo , p e -
l o n e g r o , con dos ras -
t r a s mel l izas 400 
P a r a el p r e m i o n ú m e r o 
2 3 de 2 0 0 rs. se p r e -
s e n t a r o n c inco n o v i -
l las de 2 y 3 años, h a -
b iéndo le ob ten ido la de 
J ) . M a r t i n i a n o de P io-
bles, de V i l l i m e r , l l a -
m a d a Ga l l a rda , casla-
. ñ a , co ru íab ie r t . i , dos 
años 
Pa ra el p r e m i o n ú m e r o 
24 de 400 rs. se p r e -
s e n t a r o n doce carneros 
m e r i n o s , y le o b t u v o el 
l o te de seis de la p r o -
p iedad de I ) . M a n u e l 
M a r t i n C a r r e t e r o , de 
Ov i l l e 400 
Para el p r e m i o n ú m e r o 
2 5 de 2 0 0 rs. se p r e -
sen ta ron diez y ocho 
carneros de lana b j is-
ta , hab iéndo le o b t e n i -
d o los seis de IX José 
Gonzá lez de V i i l a -
b ú r b u l a . 2 0 0 
Para el p r e m i o n ú m e r o 
2 6 de 400 rs. se p r e -
s e n t a r o n y le o b t u v i e -
r o n las seis de D o n 
2 0 0 
2'JO 
160 
A d r i a n o . Gu t i é r rez , de 
Ov i l l e , ovejas 
Para el p r e m i o n ú m e r o 
a? de 21)0 r s . se' p r e -
s e n t a r o n seis ovejas 
c h u r r a s r o n cr ias, y |Q 
d l i l i i v i e r o d las de I ) . 
T^arctso K o d n ^ u i ' Z , do 
P inos . 200 
Para el p m u i o . n ú m e r n 
S8 de 20.) rs. se p re -
s e n l a m n diez y o d i o 
ovejas (bi lana basta, y 
le o b ' u v i i í r o n las seis 
de I ) . .lose González, de 
V i l l a b ú r b u l a 
Para el p r e m i o n ú m e r o 
2 9 de 1-69 rs. se p r e -
s e n t a r o n ' 'os machos 
cabríos en vena, y le 
ob tuvo el de I ) . A d r i a -
n o G i i l i e i r c z , de O v i -
l le .-
Para el p r e m i o n ú m e r o 
30 de 140 rs. se p r e -
s e n t a r o n y le o b t u v i e -
r o n dos cabras de P. 
A d r i a n o Gu t i é r rez , de 
Ov i l l e 140 
Para el p r e m i o n ú m e r o 
31 de 200 rs. n o se 
presentó n i n g u n b e r -
raco. . . . . . . » 
Para el p r e m i o • n ú m e r o 
3 2 de 11)0 rs. se p r e -
s e n t a r o n c u a t r o c e r -
• dos, y o b t u v o el p r e -
m i o el de I ) . A n t o -
n i o Apa r i c i o , de l . eon . 
Para el p r e m i o n ú m e r o 
33 de 200 rs. se p r é -
sen lo y le ob tuvo una 
cerda con nueve l e -
chonc i l l os , de O. Jo*é 
I l ob les , de L e ó n . . . . 
Para el p r e m i o n ú m e r o 
33 de 500 rs . se pre-
sen la r o n dos cabal los 
de 7 y 10 años, y le 
o b t u v o el de I ) . A n t o -
n i o Carcedo, de San 
Fe l i z , p o r los buenos 
p r o d u c t o s q u e eslá d a n -
d o en la parada. . . . 
Para el p rem io n ú m e r o 
35 de 300 rs. se pre- . 
sentó cerdo y cerda de 
raza pu ra inglesa, p r n -
j i ios de O'. M a r i a n o 
F e r n a n d e z , de L e ó n , 
y le o l i t i i v i e ron 
Para el p r e m i o n ú m e r o 
36 de iJMi 1 M: (>re-
sen ló y le o b l m o el 
j j o l r o de 3 años de 
I ) . ]>IJ(ÍIIO l i a r l e , i n o n -
l ado por I ) . J u a n A r -
nos i . 200 
T O T A L . . . . lOliOO 
roo 
200 
t/ue, sirviendo da cs thu i lu á los 
habitantes de l a prov inc ia , ¡ tro-
curen l a me jora y presentación 
de g a n a d o s en los con<tirsos 
que sueesirnmente deberán ce-
Icbrarsc. I.eon 28 de J u n i o de 





f j a f/us se inser ta en este 
periódico oficial p a r a conoc i -
miento del públ i io , y á J in de 
Ihivcrskknl Lilcrnriii de Ovicilo. 
I) I ti KC.CIOS O EN Klt ,V I. UK 
. I X S T K I X C I O N l ' Ú I I I . I C l . 
Negociado 1 . " - A n u n c í o i - S e 
ha l lan ' 'vacantes en el l l e a l o b -
serva to r io a s t r o n ó m i c o y m e -
teoro lóg ico de M a d r i d , una j»la-
za de segundo A s t r ó n o m o , do ta -
da con el sue ldo de 16 ,000 rs. 
anuales, y dos de A y u d a n t e s 
con el h a b í r anua l de 12 ,000 , 
d i s l r u l a m l o las personas que 
o b t u v i e r e n estas t res plazas, ha-
b i lac ion en el es lablec imienlo, y 
ten iendo ob l igac ión precisa de 
v i v i r en é l . - I l a de [>roveerse po r 
opos ic ión como prescr iben los 
a r t í cu los 4-''' 3' 6." de l I l e g l a -
m c u l o del observa to r io . , -Para 
ser a d m i t i d o al concu rso se ncr 
cesila ser español ; tener ve inte 
y dos años c u m p l i d o s , y no j i a -
decer. e n f e r m e d a d ó defecto f í -
sico q u e impos ib i l i t e para el 
dese in j ieño de estos 'cargos.? Los 
egercicios, que serán c inco , y 
todos menos el ú l t i m o , comunes 
l^ara las tres plazas vacantes, se 
ve r i f i ca rán en M a d r i d en la s i -
gu ien te f o r m a : el p r i m e r o c o n -
sisl i rá én u n examen d u r a n t e 
h o r a y media lo mas, para ca -
da cua l de los opos i lores s o b r e 
mater ias de a r i t m é t i c a , á lgebra 
( c o m p r e n d i d a la teor ía genera l 
de ecuaciones), geome l i ¡ a , t r i -
g o n o m e l r í a rect i l ínea y es fér i -
ca y geomet r ía anal í t ica de dos 
y tres d imens iones : todos estos 
c o n o c i m i e n l o s en su m a y o r rs-
l e n s i o n . = lCI segundo egerc i r io se 
iVduei rá á o l r o e x á m e n de igu .d 
d u r a c i ó n , sobre el cá lcu lo d i -
ferencia l é i n t e g r a l , la m e c á n i -
ca rac ional , la í i 'sic^ genera l y 
la cosmog ia f ía . I T n i r a i i i c u l e los 
(¡ue fuesen a j i robados en los 
dos egercicios an te r io res , serán 
a i l u i i l i - l os á los s iguientes: p a -
r a el tercer egercicio se f o r m a -
rán t r incas ó ¡ t a re jas con los 
O j i o s i l o i e s que h u b i e r e n ( jueda-
( io , y rada una de ellas s o r t e a -
rá u n [ H j n l o e n l i e ve in te y c in -
c o que el T r i b u n a l t end rá d is -
puestos, re ferentes lodos á las 
mater ias a n t e r i o r m e n t e i n d i c a -
das. L o s i n d i v i d u o s de cada 
t r i nca ó pareja escr ib i rán SOT 
bre ese p u n t o u n a m e m o r i a , 
cuya lec tura n o deberá bajar de 
inedia ho ra , á c u y o efecto se 
les i n c o m u n i c a r á en d is t in tas 
piezas del observa to r io d u r a n t e 
el t i empo de ve in te y c u a t r o 
horas, faci l i tándoseles los l i b ros 
que necesiten. K n los (lias q u e 
se señalen,: cada ojiosit.or. leerá 
su i n c m o r i ü y le a r g ü i r á n sus 
cont 1 inca ules po r espacio1 ><lc 
inedia l l o r a , s iguiéndose en es-
to y en los demás p o r m e n o r e s 
de los actos lo i l i spues l i i ' kn el 
r e g l a m e n t o v igente d e ' i n s t r u c -
c ion •públ ica. H l c u a r t o egerc i -
cio cónsisl i rá ' en la reso luc ión 
de u n p rob lema n ú m é n c o q u é 
será el m i s i no para to los los 
oposi lores i y que se'sácará1 á ' la 
suerte e n t r e diez, dispuéslbs 
de a n t e i u a n o p o r los .lueces, 
sobre las mismas mater ias-d i» 
los actos an te r i o res ; f a c i l i t á m l o -
se i g i i a l m e u l e á los ca i id ida los ' 
las f ó r m u l a s y tablas necosa-: 
rias. lüsle egere i i l o ' d u r a r a el 
t i empo que e l , . T r i b u n a l , crea' 
conven ien te . Los que hub ie ren : 
f i r m a d o la oposic ión para . la. 
pla^a de segundo A s t r ó n o m o . , y . 
fue ren aprobados en los £ger-> 
cicios n n l e i i p r r s , se su je tarán) 
ademas á o t r o nuevo acto, que. 
solo versará sobre A s t r o n o m í a , ; 
sacando á la sue r te , u n p u n t o , 
e n t r e ve in te , propuestos p o r . e l ; 
T r i b u n a l . , S o b r e el teína de es- i 
'te p u n t o , c o m p o n d r á n los a s -
pi rantes una i ne iuo r i a ,.en el . 
t e r m i n o de ve in te y c u a t r o h o -
ras, con sujeción á' las mismas 
reglas que para el egerc'icio ' ter-
cero q u e d a n señaladas.' Todos- ' 
los ca i id lda los . serán ademas ' 
exa , i i i nadosde l i d ioma f rancés; 
y á fin de p robar j i r év iamen te 
su a p t i t u d fiMca, as is t i rán ocluí 
dias antes de la oposición á los 
trabajos d e l obsei va lo r i o , e n t e -
rándose al m i s m o t i e m p o de los'• 
deberes \ ' .obligaciones anejas á'-
los cargos que p re tendan . Los 
opos i lores d i r i g i r á n sus s o l i c i -
tudes antes del I . " de O c t u b r e , 
al D i r e c t o r del observa to r io , . 
acompañadas de los documen tos 
(¡ue c rean convenientes. L o s ' 
egercicios empezarán á mas tar-
da r el 15 del p rop io mes. M a -
d r i d I a de J u n i o de I 8 5 8 . = 
K l D i r e c t o r genera l , E u g e n i o 
de O c h o : i . = Ks c o p i a . = S i i n o n 
M a i t inez Sanz. 
ANUNCIOS ¡'AiiTiCUÍ.AlU'S. 
Kl «¡úimnaS d e l ' ' • n . - i e i i t i . ' S i i e v l r a - ; 
vio do 1111 pmild eii et jüH'l ' In i l e T n i l m - ' 
j » Uo A n i l l a , MI.a yevaa ,1o ui.is i lu seis 
cU'it Us y j i i u ü i i (Je ¡il/aiia, |ie!u cnslním 
i iscurn. cnliíil.i i le t r e s | ¡o», cs ln l la i la ; 
e n til fronte, la'rula cottinJn y.con M í n a -
l e s ; Ueiie (dj j l l iNis llinhiituros (¡tí la titila. 
Se sniilicu ó.ipiicii la liuliierc eiicoiitra-
i l e ó sepa su ¡ l a r i K Í e r í i , dé aviso en esta 
reducción, doinlii se la duui uno gralif i -
rfleion y aboourá los gastos. 
Iiuprculu. de la Viuda i Hijos de'Miñón. 
